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Mario Ruspoli, "The Cave of Lascaux: the Final Photographs”， 
Harry N. Abrams, Inc., Publishers, New York, 1987. 














創立： 1946年教員数： 1, 712学生数； 27,742 
-145一

































































































































共通テーマ ー 「つ ち」ー
日開 ；持 日 ア マー E誌
l初尾師直弘 I 
第 1IJ rm障のあいさつ i 文学部長
10月19日 （土〉 土地と文化の経済学 経済学部教授 池上 f享
13: 00～16 : 40 
土と文明の考古学 文学部教授 小野山 釘1
第2日 薬木の風土一組物はなぜ“薬”をつくるかー 薬学部助教授 上田仲
10月26日（土〉
13 : 00～16 : 30 土と災害一地盤環境をめぐるトピッ Fスー 防災研究所教授 嘉門雅史
第3日 土と心理療法 一箱庭療法を中心にしてー 教育学部助教授 岡田五交付1
1月2日（土〉 土なし決梁は可能か？ 没学部教授 久馬 岡り
13 : 00～16 : 40 
閉識のあいさつ 総 長 西島安 Jlj









10 J] 7 日
10 月 14 日
10 月 21 日
10 月 28 日


























10 月 9 日 ｜人文科学研究所教授
｜へ 1 ロン核融合
10 月 16 日 ｜研究センター教授
10 月 23 日 法学部教授
10 月 30 日 ｜名誉教授






星野 一 正 ！末期医療における患者の意志のilみ
祖国 修 米問題の意味とゆくえ
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定員 120名












0 申込先庶務部研究協力諜春秩談義担当 （内線 2041)





































































































































































































































亀谷 呈 ・辻井 博
地域政栄および操業経営の分析 ・診断 ・計画






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































に生きる」（以後， 7月13日， 20日， 27日〕












平成 3年度ボ者~s大学技術i倣員研修（第 6 凶〕
22日 環境保全委員会。安全委員会
25 LI 理学部公開議座 「1¥'.i等学校教育凶係者のため
の現代数学展望」（31同まで〉















Harriet II.N. Kagiwada教授ほか 1名米
学，総長と懇談
19日～20日
ヰ長短i研究所公開J北陸「~:lえ頬の進化」
26l:l～27日
防災研究所公開講座「都市の防災」
27日～30日
平成3年度京都大学中堅職員研修（第6回〉
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